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José van Santen en Kees Schilder
Etniciteit en gender: een verkenning in de
Afrikanistiek
In het twintigsle-eeuwse Europa zijn ideeën ontleend aan de biologie en over
'bloedverwantschap' steeds belangrijker geworden m de definiëring van etni-
sche groepen. De vermenging van nationalisme en etnische politiek heeft geleid
tot de opkomst van (gewelddadige) claims dat nationale cultuur, etnische groe-
pen en territoriale grenzen dienen samen te vallen, en dat de staat hel legitieme
recht heeft om 'vreemdelingen' de toegang te ont/.eggcn.
We wil len met dit artikel proberen de discussie te openen over de vraa»
hoe gender kan worden ingepast in de theorievorming over etniciteit, door aan-
dacht te besteden aan de wij/e waarop gender-verschillen en/of verhoudingen in
het etnische bcwust/ijn een rol spelen. Onder gender verstaan we de culturele
invu l l ing van de biologische verschillen tussen de seksen. Gender-verschillen
komen zowel voor in de materiële cultuur, de arbeidsverdeling, als in de ideolo-
gie van de genoemde groepen. We /uilen dit illustreren met enkele voorbeelden
uit Noord-Kamerocn, waar we beiden onder/ock hebben gedaan naar processen
van religieus-etnische verandering: Schilder bij de Mundang en Van Santen bij
de Mafa (zie kaartje).1 De Mafa en de Mundang in Noord-Kameroen zi jn onbe-
kend met hel idee dat de etnische idenliteil /on worden aangetast door de pene-
tratie van vreemde culturele praktijken en genetische vermenging. Westerse
ideeën over etniciteit kunnen dus niet zonder meer worden toegepast op de si-
tuatie in Afrika.
Etniciteit binnen de AfrikaniMiek
In de culturele antropologie heeft de bestudering van de cultuur van etnische
groepen, tol voor kort 'stammen' genaamd, altijd een belangrijke plaals ingeno-
men. Wc beginnen daarom met een invenlarisatie van de wij/e waarop over het
begrip etniciteit is gedebatteerd in de culturele antropologie van Afrika.2 De
l José van Sanlcn. Tlifv It'iive ihrn inn hcliind The (oincmon of Maja \\oinen to hltim. Leiden
( V L N A ) l 993, Kees Schilder, Que\l /<>: sc//-cs«'<™ A t a\f Mn<l\ o/ Munduni; etlinu :l\ in Ninth Cu-
nifitiiHi 1994 (m-v»(nhoroidnig)
1. Belangiijke boeken over einleiten in Subsahara-Aliika /i|n A Cohen, Cu\tom\ iinii /wlilic\ in
ui hun Af i u 11 A Mitih of Ilimui mi\>tant\ in Ymiihti toun\ Beikeley (Umversily ot California Press)
1969, AL l-.pslein, Etlu>\ will ult'iilin 'Ilni'c \Wict in cthnum Londen (Tavistock) 1978
J - L Amselle en h M'bokolo (ied.), Au toeui de l'etlnw htlunci, tnhahwie cl clnl en Ajrii/ur
Paii|s (La Découverte) 19S5, Leioy Vail (red ). l lic < icalion of tubah<,m in Smithein Afnca Londen
(James Curry) 1989, I -P duellen en O Prtiniei M a l ) , Lt'!, ctlmie\ ont wif hiMone Paujs
(Karth.ild/Agence de Coopération Culturel lc et Technique) 1989
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Woongebied van de Mafa en Mundang in Noord Kameroen
theoretische uitgangspunten ten aan/icn van elnititcit /ijn gedurende de afgelo-
pen decennia binnen de Afnkanistiek aanzienlijk veranderd, maar over de im
plicicte male-hia<> is nog nauwelijks nagedacht De publikatics waarin expliciet
aandacht wordt besteed aan gendcr-aspecten \an etniciteit /ijn op de vingers
\an een hand te lellen ' Vooral de veisterlang van etnische identiteit gedurende
de/e eeuw is geproblematiseerd en verklaard Grofweg kan er een onderscheid
worden gemaakt lussen een culturele en een politieke veiklaring van etniciteit
In de culturele benadering heeft etniciieil betrekking op het lidmaatschap
van en participalie in een groep met een /elfde cul tuur Llke categorie mensen
met een 'gedeelde cultuur' wordl beschouwd als een etnische groep hlmciteit
wordt direct gekoppeld aan een eigen cultuur, die is 'gegeven' m de /m dat /e
'ascnptief is en onontkoombaai voor de individuele 'leden' van de groep
Geert/4 en /ijn navolgers zagen de etnische band als een 'tie of pnmoidial al-
tachment', ofwel als een cultureel gegeven binnen het sociale bestaan De/e et-
nische band is, zoals Horowit/ /egt, 'suilused with overtones of familial duty
3 /ie Kenneth I mie, 'Counlcrvailmg influencesm Afntan cthmuly a ILSS apparem factor in Bn
an du Ton (red ) Lthmcil) m modi rn Afnia Bouldcr (Sage) 1978 pp 175 189 Daucl Webster
Abafa/i Bathonga Bafïhlakala cllmiuty and gtndei in a Kwa/ulu boider tommumty in AJritan
ttludu*, 50 (1991) nr 1/2 pp 24^)271 tn Patricia Stamp Bur>ing Oticno the politics o! ginder
and ethniLily in Kcnya SIKHS 16 (1991) nr 41 pp 808 84"i
4 C Gct-rl/ (red ) üld \mielu s and mw Muter, Iht quetl for modirnity m Afnta and Asia New
York (l RC Prtss) 1963 p 109
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and laden with dcpth ol familial emotion' "* htnicitcit woidt dus gezien als een
parochiale loyaliteit aan de eigen etnische gioep, en verklaard vanuit een con-
servatieve, grotendeels irrationele hang naar traditie Etmuteit wordt niet vei-
klaard vanuit de sociale mteiactic met andcie groepen, maar vanuit de culturele
eigenheid van elke groep afzonderlijk, die het gevolg zou zijn van het isolement
van de afzonderli)kc groepen
In deze verklaring is de oude definitie van cultuur als een homogeen en
geïsoleerd stelsel van waarden, normen en instituties nog niet overwonnen Bot-
singen tussen groepen wolden geïnterpreteerd als botsingen tussen culturen die
elkaar met zouden kunnen verdragen Uit vele empirische studies is inmiddels
echtei gebleken dat etnische groepen niet goed in termen van objectieve cultuur
kunnen worden gedefinieerd, vanwege de grote cultuiele verscheidenheid in, en
de culturele overeenkomsten tussen groepen Dit betekent dat objectieve cul-
tuui verschillen tussen gioepcn niet bepalend kunnen zijn voor etniciteit Boven-
dien zijn etnische groepen \cel minder geïsoleerd dan deze benadering sugge-
icert Ondanks deze bezwaren woidt deze visie in de berichtgeving over Afnka
m de westerse massamedia nog steeds \eelvuldig gehanteeid
De reactie op deze statische visie op etniciteit en cultuur wordt wel de po-
litieke of instrumentele benadering genoemd Theoretici van de Manchester
School waren de eersten om te beargumenteren dat met uit de normen en waar-
den van een samenleving de sociale interactie kan worden begrepen, maai dat
vooral moet worden gekeken naar micro-politieke processen " Die zijn zo sterk
dat cultuur uiteimate flexibel en manipulatie! is Het inzicht dat mensen strate-
gisch gebruik maken van cultuur heeft sinds de jaren zestig een belangiijke rol
gespeeld in de discussie over etniciteit fctniciteit is wat mensen ervan maken
gegeven de politieke omstandigheden In deze benadering wordt het bestaan van
etnische groepen en identiteiten daarom met langer als een vanzelfsprekend en
statisch gegeven gezien, maar geproblematiseerd 1 De aandacht verlegt zich van
wat etnische groepen nu eigenlijk zijii, naar de vraag waar en wanneer ze als zo-
danig bestaan btmciteit is situationeel het is latent m sommige situaties en ma-
nifest m andere, in sommige situaties mild, m andere gewelddadig
In deze benadering zijn etnische groepen geen cultuurgroepen, maar poli-
tieke belangengroepen die bewust gebruik maken van culturele verschillen De
bijbehorende politieke doeleinden en mobihsatiestrategieen kunnen vaneren
van het verwerven van meer staatsaandacht, het vergroten van de invloed bin-
nen het staatsapparaat, tot het bestrijden en ondermijnen van de staat Omdat et-
5 D l Hoiowit/ Fllmic group^ intonflttl Berkeley (Unnersi ly of California Press) 198S
6 7ie bi|vi)0itxeld J C Mitehell Fhi haldadtmit Aipt t/s ofiutial relalioiulupi ainon<> iirban
A/mam in Northern Rhoilmu Manchester (Manchester Uimersit) Press) 1956 en A I Lpstun
Politu. v in an urban Afman iommunit\ Mdtii-hester (M mchester Umversitv Press) 19S8
7 Fnkele wegbereiders van deze ontkenning van hel essentialiitiseh karakter \an etniciteit /ijn
V Uchemlu The Igbo of Southeast Nigeria New. York (Holt Rmehart & Wmston) 196S en N Kas
tir lhi \hnnkmgpohtiLal arena l'articipalum and ellintctft m Afncan politit s mth a <.a\e stud\ of
Uganda Berkeley/Los Angeles (Universilv ol California Press) 1976
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nicileil 7ou ontstaan in politieke strijd, concentreren de analyses /ich op
machtsaspecten, politieke conflicten en structurele spanningen. De/e theoreti-
sche voorkeur komt ook tot uitdrukking m de definities die worden gehanteerd
Cohen* bijvoorbeeld definieert etniciteit als 'a stufe belwcen cthnic gioups in
the course of which people stress their identi ty and exclusiveness'
Dcvc politieke benadeling van etniciteit heeft een aantal belangrijke in-
zichten opgeleverd Etniciteit is in het huidige Afrika inderdaad een belangrijke
uitdrukkingsvorm van culturele verscheidenheid en een machtige katalysatoi
voor politiek handelen, ook bij de etnische gioepen in Noord-Kamcroen Als we
ovei etniciteit spreken, geven we aan dat groepen en identiteiten /ich ontwikke-
len in wederzijds contact, en niet geïsoleerd van elkaar Samen vormen ze als
het ware een 'multi-etnische regio' In de multi-ctnische regio van Noord-Ka-
mcroen hebben de etnische groepen /eer ongelijke toegang tot politieke en eco-
nomische macht De Fulbe /ijn er al enkele eeuwen de dominante groep. In de
twintigste eeuw hebben de Mata en de Mundang, behahe met de dominantie
van de Fulbe, ook te maken gekregen met de koloniale en de Kamerocnese
staat Deze 'moderne' ontwikkelingen hebben de hiciarchische relatie tussen de
Fulbe en de autochtone bevolkingsgroepen niet doen veidwijnen De overtui-
ging dat met-moslims infer ieur /yn omdat ze geen religie en beschaving zouden
hebben - /e /ijn 'heidenen' (haabe) - is met alleen aanwezig in het denken van
vele Fulbe, maar ook van vele met-Fulbe
Ei is m de instrumentele verklaring ons inziens wel een reductionisme ge-
slopen Er kleelt aan etniciteit namelijk ook een apohtiek aspect Het is meer
dan een slnjd waarbij men collectief wat te winnen of te verlic/en heelt m de
interactie met anderen De oorzaak dat etniciteit /o'n effectieve manier kan /ijn
om belangen te realiseren, is juist dal het verschijnsel meer omvat dan alleen be-
langen.'J De belangrijkste /wakte van het politiekc-verklanngsmoclel is dat het
de waaidering voor, en de betekenis van de te manipuleren cultuurelementen
met kan verklaren In het etnisch gedrag is niet alleen sprake van belangenbe-
hartiging, maar ook van identiteitsvorming met behulp van cultuui. Wij denken
dat het mogelijk is om aan deze culturele component aandacht te besteden m de
studie van etniciteit /ondei in het culturalisme van de culturele benadering te
vervallen
Alleen voor zovei culturele verschillen als belangrijk worden ervaren en
sociaal relevant zijn, hebben sociale relaties een etnisch element Om van etnici-
teit en etnische groepen te kunnen spreken, moeten de velschillende groepen
dus zowel een minimum aan contact met elkaar hebben, als ideeën over hun
8 Cohen f ifil(>m\ imdpolitid, p 4
'J Wc /i|n hel mei de uilspnuk van l pstein eens dal i n d i v i d u e n en etnische groepen polmeke en
economische belangen kunnen hebben, maardaaiüm nog niet uitsluitend in die termen te dcfinieien
/ijn fCpstem, PnlilK\ in an urbun Afnam ttnnmunm, p 95) Zie ook Kees Schilderen Wim van
Binshergcn, Recent Dulch and Bclgian approaches to ethincily in Afnca' AJnkti l unn 9 (1W),
nr I 2 pp 1 15
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culturele verschillen.10 Alleen als dit zelfreflexieve aspect aanwezig is, kunnen
wc spreken van etnische identiteit. Een dergelijk bewust onderscheid wordt al-
tijd tot uitdrukking gebracht in een naam, maar ook in een selectie van culturele
attributen. In Afrika is dit groepsonderscheidend gebruik van cultuurverschillen
zeer sterk ontwikkeld."
Etniciteit heeft dus te maken met ideeën over cultuurverschillen en niet
met 'objectieve' cultuurverschillen, maar dat wil niet zeggen dat deze ideeën
geheel los staan van de feitelijke sociaal-culturele werkelijkheid. Wat de antro-
poloog herkent als culturele markers van een etnische identiteit, is voor de be-
trokken mensen een vanzelfsprekend onderdeel van het dagelijks leven. De etni-
sche attributen van de Mafa en de Mundang vergeleken met die van de Fulbe,
zoals de praktijk van offeren in potten bij de Mafa en de maskerade en de divi-
natic met stenen bij de Mundang, zijn geen op zichzelf staande elementen, maar
verwijzen naar instituties die allerlei posities, rollen, en sociale identiteiten in
het sociale leven genereren, definiëren en distribueren. Hoe is de relatie tussen
deze alledaagse sociaal-culturele werkelijkheid binnen de etnische groep ener-
zijds en etnische identiteit anderzijds? Een etnische identiteit overkoepelt, inte-
greert en maskeert de bestaande sociale scheidslijnen binnen de groep. Dit heeft
belangrijke implicaties voor het begrip 'cultuur'. Mensen leven niet in geïso-
leerde culturen, maar zijn zich bewust van, en hebben toegang tot verschillende
'culturele ordes', die worden geassocieerd met verschillende etnische identitei-
ten. Binnen de gegeven machtsverhoudingen kunnen mensen strategisch ge-
bruik maken van deze clusters van culturele praktijken en identiteiten om hun
belangen te realiseren, door zich er in meer of mindere mate mee te identifice-
ren en ernaar te leven. De feitelijke cultuur van mensen is dus niet homogeen en
organisch, maar heterogeen en tegenstrijdig, opgebouwd uit elementen die ge-
worteld zijn in de verschillende 'culturele ordes' die men ter plaatse onder-
scheidt.
In Noord-Kameroen is er een zodanige machtsongelijkheid tussen de Ful-
be en autochtone groepen als de Mafa en de Mundang dat de 'culturele ordes'
van de laatsten slechts kunnen worden 'geleefd' binnen de eigen lokale gemeen-
schap. De relaties met de buitenwereld kunnen alleen succesvol zijn als men
zich aanpast aan de fatsoensnormen van de Fulbe. De voortdurende politieke
druk heeft ertoe geleid dat de Mundang en Mafa strategische keuzes hebben
moeten maken in de mate van identificatie met de culturele praktijken en identi-
teiten van hun 'overheersers' enerzijds en die van hun eigen lokale 'culturele
orde' anderzijds. Binnen beide groepen is daarom niet alleen veel aandacht be-
steed aan het koesteren en aanscherpen van een culturele eigenheid, maar ook
10. 7,ic bijvoorbeeld Thomas Hyllancl Eriksen, Etlinicity & nalimialism. Antliropological perspecli-
ves. Londcn/Boulder (Pluto Press) 1993, pp. 11-12.
11. Zie bijvoorbeeld Van Binsbergens definitie van etnische groepen in Kazungu: Etniciteit in Afrikti
lussen staal en traditie, 1992; een ingekorte Kranstalige versie van cle/e inaugurele rede is gepubli-
ceerd in Afrika Focus 9 (1993), nr. l -2, pp. 16-41.
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Fulbe meisje op de koransthool
hebben zij /ich in zekere mate aangepast aan het cultuurgoed van de Fulbe De
Mafa hebben zich lange tijd volkomen verzet tegen hun overheersing, daarbij
geholpen door het moeilijk toegankelijke berggebied waarin /e wonen Oveina-
me van elementen uit de I-ulbe-ordc kwam aanvankelijk vooral voor bij buiige
maakte slaven, die 7ich tot de islam bekeerden en na de afschaffing van de sla-
vernij terugkeerden naar hun geboortestreek
Een ander ciitcnum dat etniciteit vorm geeft is historische identiteit De
meeste etnische groepen maken gebruik van het verleden om tegemoet te ko
men aan de behoefte aan continuïteit tussen vroeger en nu Een gemeenschappe-
lijke voorvader ot -moeder wordt bijvoorbeeld in een mythisch verleden gepro-
jecteerd om het idee van eenheid en saamhorigheid te symboliseren en te recht-
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vaardigen. Dit resulteert voor veel leden in een gevoel van onveranderlijkheid
en tijdloosheid van de groep. Het leit dat het niet 'objectieve' culluur is die
vorm geeft aan etniciteit, impliceert dat een etnische identiteit kan worden ge-
handhaafd ondanks ingrijpende culturele veranderingen. Het komt dan ook veel
voor dat individuele leden van een groep /.ich wel identificeren met de tradities,
maar er volstrekt niet naar leven.
In de groepsgeschiedenis van de Mundang en de Mafa gaat hel, net als bij
zovele andere etnische groepen, om een verleden dat is geconstrueerd in termen
van afkomst en herkomst. Door het ascriptieve lidmaatschap van patrilineaire
afstammingsgroepen worden de groepsleden 'automatisch' opgenomen in een
collectieve geschiedenis van afkomst (volgens patrilineaire afstammingsregels)
en herkomst (in verhalen over de manier waarop, en de route waarlangs, de
voorouders van de patri-clans op de huidige woonplaats 7. ij n aangekomen). Alle
Mundang claimen bijvoorbeeld dat ze afstammen van, en komen uit het vor-
stendom Lere in het huidige Tsjaad. Behalve deze 'interne' geschiedenis speelt
ook de interactie met de Fulbe een grote rol in de verhalen over het verleden. In
het historisch besef van de Mundang is het beeld van een waardig en glorieus
groepsverleden belangrijk. Daarin speelt de onoverwinnelijkheid van het vor-
stendom Lere niet alleen een centrale rol voor de bewoners van het betreffende
vorstendom maar voor alle Mundang: het symboliseert het trotse bewustzijn dat
de Fulbe er in de prekoloniale tijd niet in zijn geslaagd om de Mundang militair
te onderwerpen.
Het is belangrijk om te beseffen dat het hier niet gaat om de feitelijke ge-
beurtenissen in het verleden, maar om de geschiedenis van de groep zoals de
mensen geloven dat die heeft plaatsgevonden. Maar er zijn grenzen aan de ma-
nipuleerbaarheid van het verleden: de geconstrueerde groepsgeschiedenis, voor-
al de recente geschiedenis, kan niet al te zeer in strijd zijn met het 'objectieve'
verleden zonder, zoals Peel12 zegt, zijn effectiviteit te verliezen.
Etnische groepen, etniciteit en gender
In het etniciteitsdebat, dat we hierboven in vogelvlucht de revue lieten passeren,
spelen culturele verschillen tussen mannen en vrouwen geen enkele rol. Toch
willen wc stellen dat gcnder-identiteiten en -relaties altijd tot culturele verschil-
len en sociale ongelijkheden doordringen, en daarmee ook tot de etnische mani-
festaties daarvan. We besteden in het hiernavolgende aandacht aan een aantal
thema's waarin de relatie tussen etniciteit en gender ons inziens duidelijk tol ui-
ting komt.
12. J.D.Y. Peel, 'The cultural vvork of Yoruha cthnogcncsis', in: E. Tonkin, M. McDonald en
M. Chupman (red.), Hiiiorv and cilinicily. Londen/New York (Routledge) 1989, pp. 198-215, citaat
op p. 200.
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Etnische groepen in Afrika staan voor gemeenschappen die veel gebruik
maken van de taal van verwantschapsrelaties. Etniciteit krijgt betekenis in een
complex familienetwerk waarbinnen individuen geborgenheid kunnen vinden in
de routines en praktijken die het leven van alledag structureren. Dit impliceert
dat er wordt gesproken over de etnische groep als een harmonicu/e familie in
het groot. Het behoeft geen betoog dat het hier uiteraard om een ideologie gaat
die de onderlinge tegenstellingen - zoals tussen vrouwen en mannen - verdoe-
zelt.
Vanui t een 'mannelijk ' perspectief- dat wil /eggen een visie die de be-
langen van het mannelijk deel van de groep voor ogen heeft - wordt daarbij een
beroep gedaan op 'na tuur l i jke ' argumenten over afstamming om verschillen
binnen de groep en tussen de groep en 'anderen' te legitimeren. In de Mafa- en
Mundang-samenlevingen wordt sociale cohesie in belangrijke mate gestructu-
reerd door middel van het principe van patrilineaire afstamming: kinderen beho-
ren tot de afstammingsgroep van de vader. In een matril ineair afslammingssys-
teem is dit argument niet /onder meer om te draaien ten gunste van de moeders.
De kinderen behoren in dat geval wel tot de afstammingsgroep van de vrouw,
maar de broer van de moeder neemt in matril ineaire samenlevingen vaak de be-
langrijke positie in die de vader in patrilineaire samenlevingen heeft. Het princi-
pe geldt ook bij huwelijken tussen leden van verschillende etnische groepen:
kinderen behoren in een matr i l ineair systeem tot de etnische groep van de moe-
der, in een patrilineair systeem tot die van de vader. In de praktijk gaat het om
tendensen van meer of minder nadruk op het matrilineaire of het patrilineaire
principe van groepsvorming.
De geborgenheid die de etnische groep kan bieden, kan voor vrouwen en
mannen totaal anders x.ijn. Wat voor mannen geborgenheid is, kan voor vrou-
wen terreur en geweld betekenen en andersom. In een sterk patriarchale samen-
leving als die van de Mafa kent de mannelijke huwelijkspartner een voortduren-
de angst om door een van zijn vrouwen en/of haar familie /odanig te worden
behekst dat /,ijn dood erop volgt. In een palrilokale en patrilineaire samenleving,
waar een vrouw in een vreemde elan introuwt en als een potentiële vijand wordt
beschouwd (zoals in Noord-Kameroen het geval is), /.al de vrouw een ander
groepsgevoel ontwikkelen dan de man, die altijd deel blijft uitmaken van de
verwantengroep waarin hij is geboren. Ook de tradities spelen hierbij een rol. In
de verhalen over het verleden van de clans bij de Mundang bestaat een sterke
nadruk op patriarchale relaties binnen de groep. De mannelijke oudsten nemen
de beslissingen en zijn de belangrijkste actoren binnen de familienetwerken.
Vrouwen spelen een louter passieve rol: als middel in handen van de mannen
om politieke allianties aan te gaan met 'anderen' door middel van uithuwelij-
king. Zij lijken niet meer te /ijn dan pionnen in een politiek spel dat door de
mannelijke oudsten wordt gespeeld om de groepsidentiteit te handhaven. Deze
visie op de groepsgeschiedenis roept een geïdealiseerd model van een 'traditio-
nele' Mundang-cultuur in het leven, waarin de zogenaamde 'gewoonten' patri-
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archale gender-relaties legitimeren. Dit beeld komt niet overeen met de huidige
(en wellicht ook vroegere) positie van vrouwen in de Mundang-samenleving.
Het ligt daarom niet voor de hand dat Mundang-vrouwcn een beroep zullen
doen op deze constructie van het verleden om voor hun huidige belangen op te
komen. Vele Mundang-vrouwen hebben de laatste twee decennia gekozen voor
affiliatie aan plaatselijke kerken, dus voor kerstening. Bij de Maf a is de hoge
'wegloopfactor' uit huwelijken een strategie van vrouwen en een voortdurende
zorg voor mannen, die vinden dat daarmee het voortbestaan van de clan in ge-
vaar komt. De overgang van veel vrouwen naar de islam gaat niet alleen ge-
paard met het fysiek verlaten van hun woonplaats in de bergen, maar ook de ri-
tuelen, de huwelijksgaven en -instituties worden verworpen. Deze strategieën
van vrouwen kunnen worden geïnterpreteerd als een poging om meer vrijheid te
verwerven tegenover hun mannen, vaders en broers, en te ontsnappen aan een
patriarchale constructie van hun etnische identiteit.
Reproduktie
Een ander centraal thema voor de studie van de verwevenheid van gender en et-
niciteit is reproduktie. In navolging van Edholm c.s. onderscheiden wij drie vor-
men van reproduktie: de biologische reproduktie (de directe voortplanting), de
reproduktie van de arbeidskracht, en de sociale reproduktie (reproduktie van de
sociaal-culturele verhoudingen).11 Hoe zien mannen en vrouwen de sociale re-
produktie met betrekking tot etnische identiteit, en hoc is deze verbonden met
de beelden die mannen hebben van vrouwen als biologische en sociale reprodu-
centen? In een patrilineair systeem worden veelal via de vrouwen de grenzen
van sociale cohesie binnen de groep en de sociale verschillen tussen de groep en
'anderen' geconstrueerd. In een matrilineair systeem zal dit daarentegen vrijwel
nooit via de mannen gebeuren; wel speelt afstamming via de vrouwelijke lijn
een rol om zich van andere groepen te onderscheiden.
Vanwege de genoemde groepscohesie is in een patrilineair systeem de di-
rect-biologische reproduktie heel belangrijk: met wie trouwen de vrouwen, en
wiens kinderen dragen ze? Vanwege haar biologisch reproduktieve vermogens,
maar ook vanwege haar rol in de sociale reproduktie - op symbolisch niveau is
ze bij de Mundang en de Mafa verantwoordelijk voor de oogst, de tijd, de sei-
zoenen - is er vaak sprake van een ambivalente waardering van vrouwen door
mannen. Enerzijds worden vrouwen zowel op fysiek als op symbolisch niveau
gewaardeerd als reproducenten. Anderzijds worden ze ook gewantrouwd, even-
tueel buitengesloten van een ritueel manneli jk domein - op ruimtelijke wijze bij
de Mundang in hun maskcrcullus, en door een uitsluitend zwijgende aanwczig-
13. F. Uclholm, O. Harris en K. Young 'Conccptuulising womcn', Critii/uc of Anlliropologv 3,
nr. 9/10, pp. 101-130.
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Mundang-vrouw die /.d ('gebrouwen gicrsthicr verkoopt
hcid van vrouwen tijdens het offeren bij de Mafa - en gecontroleerd vanuit de
angst dat /.c zich niet /.ouden conformeren aan de patriarchale instituties rond
huwelijk, ouderschap en erfenis (en bijbehorende waarden, normen en voorstel-
lingen). Deze gender-spanning wordt gevoed door het idee dat vrouwen onmis-
baar zijn voor de reproduktic en dus het voortbestaan van de groep.
De directe reproduktic slaat voorts in een duidelijke relatie met de rcpro-
duklic van de arbeidskracht. Dit blijkt uit het patroon van huwelijksuitwisselin-
gen. Door een huwelijk wordt de patri-clan van hel meisje verbonden met de
patri-clan van haar echtgenoot, hoewel de getrouwde vrouw belangrijk blijft
voor haar vader en diens clan. Ieder huishouden produceert individueel zijn ei-
gen gewassen, maar na de oogsttijd komen de mannen van de verschillende
huishoudens bij de dochter van een van hen op het erf bier drinken. Alleen
vrouwen mogen bier brouwen. Met dit rituele drinken worden de relaties van de
clan van de vader en de clan van de kinderen van zijn dochter onderstreept. In
dit gebruik zijn de economische produktie, de biologische rcproduktie en de re-
produklie van de arbeidskracht met elkaar verweven, omdat de vader altijd op
arbeidsinvestcring van de echtgenoot van zijn dochters kan rekenen: de schoon-
zoon geeft via de bruidsprijs een deel van zijn arbeid en zijn bezit aan de vader
van zijn bruid, en hij krijgt in ruil daarvoor de rechten over de kinderen die zijn
vrouw in de toekomst hopelijk zal baren. Als dochters islamiseren en een man
van een andere etnische groep trouwen, wordt de/e koppeling doorbroken. Va-
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dcrs hebben er dus alle belang bij dat bun dochters met mannen van de eigen et-
nische groep trouwen.
Endogamie
Bij de M a fa en de Mundang (en vele andere etnische groepen) is er een ideolo-
gie van etnische endogamie, die duidelijk gevolgen heeft voor de verschillende
vormen van reproduktie. Op grond van unilineariteit ontstaan er exogame clan-
groepen, die duidelijke regels behoeven aangaande wie met wie mag trouwen,
teneinde de reproduklieve capaciteiten van de eigen vrouwen /o veel mogelijk
binnen de eigen groep te houden. In een patriarchale samenleving dienen de/e
regels een duidelijk patriarchaal belang. Vrouwen laten /ich echter nooit hele-
maal inkapselen, /oals bijvoorbeeld uit de islamisering van Mafa-vrouwen
blijkt: na hun bekering /ijn /e niet langer etnisch endogaam, en trouwen eventu-
eel met islamitische mannen van andere etnische groepen.
We/enlijk onderdeel van elke ideologie van etnische endogamie /ijn ste-
reotypen om de 'eigen' vrouwen en mannen van 'andere' vrouwen en mannen
te onderscheiden. Etnische verschillen worden vaak kenbaar gemaakt door te
verwijzen naar de wij/e waarop mannen hun vrouwen of vrouwen hun mannen
behandelen, of de relaties die /e onderling onderhouden. Gendcr wordt dus niet
alleen gebruikt als symbool van 'objectieve' culturele verschillen tussen etni-
sche groepen, maar geeft ook ui tdrukking aan mythen en vooroordelen die der-
gelijke verschillen kunnen versterken. Dit laatste ondersteunt de patriarchale
opvatting dat de reproduktieve vermogens van de vrouwen alleen aan de eigen
groep ten goede mogen komen (/oals uitgedrukt in de norm van etnische endo-
gamie).
Waar de etnische endogamie bij de Mafa en de Mundang voor vrouwen
/.owel als mannen geldt, geldt ze bij de Fulbe alleen voor vrouwen. Ondanks het
feit dal de Fulbe, met een beroep op de islam, een ideologie hebben waarbinnen
de Mafa, Mundang en andere autochtone groepen als interieur worden gepor-
tretteerd - nog steeds wordt 'civiliseren' als een synoniem voor 'islamiseren'
gebankt - heeft dit de adoptie van niet-Fulbe-kinderen, concubinaat en huwelijk
tussen Fulbe-mannen en nict-Fulbe-vrouwen nooit in de weg gestaan. De socia-
le reproduktie van de etnische groep vindt dus eveneens plaats door de incorpo-
ratie van niet-mannelijke leden van andere etnische groepen, terwijl - met een
beroep op de islam - huwelijken tussen Fulbe-vrouwen en niet-Fulbe-mannen
worden bemoeilijkt. De/e 'openheid' naar autochtone vrouwen en kinderen kan
weer worden verklaard uit de invloed van een patriarchale ideologie, waarin
de/e cen/ijdige endogamie een collectieve strategie is om door middel van po-
lygamie de numerieke minderheidspositie van de Fulbe in Noord-Kameroen te
bestrijden. Vrouwen spelen dit 'spel' van de mannen niet /onder meer mee. Ze
gebruiken het om hun eigen positie te verbeteren of te veranderen.
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Ondanks de norm \an cndogamic kenmerken ook de Mundang /ich in de
praktijk dooi een 'openheid' om \rouwcn uit sommige andere groepen op te ne-
men Mundang mannen en -viouwen trouwen gemakkelijk met Giziga, maai
nauwelijks met mensen van de Tupun-groep Een patuaichale verklaring hier-
voor is dat de Tupun een veel hogere bruidsprijs hebben, /odat 'hun' vrouwen
duur /ijn Vooi l upun-mannen is het wel aantiekkehjk een 'goedkope' Mun-
dang-vrouw te huwen Dit /ou tot gevolg kunnen hebben dat Mundang-\ rouwen
'verdwijnen' binnen de Tupun-gtoep en dat de Mundang-mannen ei geen Tu-
purf \rouwcn vooi zouden teiugknjgen Het is hun dus na aan het hai t gelegen
hun 'eigen' vrouwen te houden en het negatieve steicotypc dat bestaat over de
lupun mannen te versterken Dat weikt ten dele Het beeld dat Tupun mannen
hun vrouwen hard laten werken, en het (eit dat ze onbesneden / i jn , maken hen
voor de meeste Mundang-viouwen onaantrekkelijk Ten aan/ien van de Gi/iga
wordt dit be/waar met gemaakt
laai en w<. tal/salie
De gien/cn van etnische groepen wolden m veel legio's gemarkeerd dooi dat de
leden van een groep dezelfde taal spreken Ook hiei is, uiteraaid afhankel i jk
van de etnische groep, verschil tussen vrouwen en mannen In een samenleving
/oals die van de Fulbe hebben vrouwen niet alleen een andei taalgebruik dan
mannen, maar kunnen mannen en viouwen /ells in het geheel geen woorden
met elkaar wisselen m het openbaar, waardooi de vrouwen van twee veischil-
lende etnische groeperingen soms gemakkelijker met elkaar converseren en
communiceren dan vrouwen en mannen van de/elfde groep Niet-islamitische
autochtone mannen worden door Fulbe-mannen noch door Hilbe-viouwen als
een bedreiging voor hun seksuele integriteit ge/icn Deze mannen worden niet
als seksueel mannelijk' beschouwd door de Fulbe, en gelden niet als potentiële
huwelijkspartners Voor Fulbc-viouwen is het daaiom veel gemakkelijker om
met niet-1 ulbe-mannen te communiceren, en vaak ontstaat ei /elts een 'joking
relationship' die met hun eigen mannen onmogelijk is Interetnisch contact
vindt in dit geval dus plaats op basis van eenzijdige etnische cndogamic
Wanneei woidt gesteld dat tiadities en gewoonten vanal de vioegste
jeugd elementen aandragen voor het etnisch bcwust/ijn, dan moet ook hier wor-
den toegevoegd dat het socialisatieproces vooi vrouwen en mannen in de mees-
te samenlevingen veischilt De velschillende instituties - die /o belangrijk /ijn
vooi het gevoel van groepscohesie - kunnen vooi vrouwen en mannen een ver
schillende betekenis hebben We we/en al op de consequenties van een patn- of
matnlineaii veiwantschapssystcem, maar ook het vestigingssysteem, of erf sys-
teem (matn- of patnlokaal, matn- of patrilineair) kan tot een verschillend accent
in de etnische beleving leiden /o /ijn er Mata viouwen die islamiseren omdat
hel islamitisch eif systeem hun meer aanspreekt
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Do culturele altributcn die vrouwen gebruiken om zich als lid van de etni-
sche groep te onderscheiden van andere groepen, kunnen in belangrijke mate
verschillen van die van mannen. Mannelijke groepsleden kunnen zich er niet
mee identificeren, /e zijn hun wellicht y.clfs onbekend. Het omgekeerde is vaker
het geval. Bij de etnische identiteit van de Mundang spelen de maskers een be-
langrijke rol. Vrouwen worden geacht er niet het fijne van te weten. De maskers
worden door mannen niet alleen gebruikt bij hun initiatie tot man, maar even-
eens om vrouwen in het patriarchale gareel te houden door middel van intimida-
tie en geweld. In hel voor vrouwen geheime initiatieritueel worden de jongetjes
ingewijd. Ze worden vertrouwd gemaakt met de patriarchale morele orde en
hun wordt geleerd hoe een 'echte' Mundang-man /ich behoort te gedragen. Bin-
nen het rituele leven worden de Mundang-vrouwen als het ware naar de marge
van de etnische groep geduwd. Ze /.ijn onwetenden en kunnen /ich dus heel
moeilijk identificeren met een belangrijk attribuut dat de groep kenmerkt.
Slotopmerkingen
In Noord-Kameroen verschillen de gencler-relaties aanzienlijk binnen de ver-
schillende etnische groepen. Bij de Fulbe is sprake van een duidelijke sekse-se-
gregatie, terwijl het bij de M af a volkomen normaal is dal economische en ritu-
ele taken door mannen en vrouwen gezamenlijk worden uitgeoefend. Dergelijke
verschillen tussen groepen kunnen door de leden van die groep worden uitge-
buit , of reden zijn voor een bewuste verandering van etnische identiteit (al dan
niet via een religieuze verandering, /oals bij islamisering het geval is).
In de negentiende eeuw degradeerden de Fulbe de autochtone bevolking
in Noord-Kameroen tot een minderheid (ondanks haar numerieke overwicht).
De Mundang hebben zich aangepast aan de machtige Fulbe-culUiur door strate-
gisch gebruik te maken van elementen uit de buitenwereld, en tegelijkertijd de
cohesie van hun eigen samenleving te handhaven met behulp van taal, de fami-
liestructuur, politieke organisatie, en rituelen. De Mafa hebben lang weerstand
geboden aan de politieke overheersing van de Fulbe en nauwelijks culturele ele-
menten uit de Fulbe-orde geïncorporeerd in hun eigen cultuurgoed. De Mafa die
overgaan lol de islam nemen afstand van die orde. Ze nemen niet alleen de
islam als een etnisch symbool van de Fulbe over, maar maken /ich daarmee ook
op vrij radicale en definitieve wij/e los van de basisinstitulies die essentieel /ijn
voor de Mafa-identiteit. Vrouwen zijn actief betrokken bij deze overgang. Ini t i -
atief tot verandering nemen ze uitsluitend zelf en vaak nog op latere leeftijd. De
culturele attributen van hun etnische groep hangen ze aan de wilgen als dat hun
tot persoonlijk voordeel strekt. Daarbij claimen ze echter niet een Fulbe-identi-
teit, maar een religieu/e identiteit als moslim. Bij huwelijken met Fulbe-man-
ncn worden hun kinderen wel Fulbe.
Als gevolg van maatschappelijke veranderingen - /oals de commerciali-
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Mala-dorp in de hergen
sering van de landbouw, de komst van wereldreligies, onclerwijsvoor/ieningen,
en het ontstaan van vrouwengroepen - slagen mannen er niet langer volledig in
om de patriarchale orde te handhaven, en de grenzen via de controle over de
vrouwen af te bakenen. Vooral de kerken hebben veel invloed op de ontwikke-
ling van solidariteit lussen vrouwen op lokaal niveau. Ook de bekering tol de
islam leidt tot veranderingen in de gender-relaüe. Zo ontslaan vrouwcncircuits
rond het ver/.amelcn van goederen voor bruidsschatten en daarmee verbonden
economische activiteiten, waarvan de inkomsten voor de vrouwen /.elf zijn.
Binnen deze circuits worden patriarchale normen en praktijken voorzichtig ter
discussie gesteld, /oals het recht van de man om zijn vrouw te slaan, het recht
van de man om beslissingen die het gezin aangaan te nemen zonder zijn vrouw
daarin te kennen. Ook claimen geïslamiseerdc vrouwen hun (islamitische) recht
op onderwijs.
We hebben hierboven de theorievorming over etniciteit in Afrika kritisch
bekeken om te zien hoe gcnder-relatics daarin een rol zouden kunnen opeisen.
In de studie naar etniciteit komen vooral 'westers-traditionelc', dus etnocentri-
sche opvattingen betreffende man-vrouwverhoudingen naar voren. Alle aan-
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dacht gaat uit naai de mannen als centrale actoren in de \ormmg \an etnische
identiteit
In een \ isie op etniciteit als een politiek spel van belangenbehartiging m
de wijdeie samenleving, worden vrouwen bijna nood/akehjkerwijs aan de kant
gezel, omdat /ij in de politieke arena's sterk zijn ondervertegenwooidigd On-
dervertegenwoordigd, maai niet aiwe/ig, /oals de verhui/mg naar de stad \an
Mafa vrouwen na hun bekering tot de islam illustreert De/e vrouwen /ijn acto-
len in een spel van belangenbehartiging waarbij /e gebruik maken van de mo-
gelijkheden die het islamitische leven van de stad en de maikt hun hectt te bie-
den
Wij /ijii bovendien van mening dat etniciteit meer is dan een spel van be-
langenbehartiging in de builcnweicld Ook de vrouwen en mannen die in de
dorpen bh) \en , nauwelijks geschoold zijn, weinig toegang hebben tot betaalde
banen, en /ich niet bekeien tot de islam, ontwikkelen hun eigen voimcn \an et-
niciteit Als in de studie naar etniciteit meer aandacht zou worden besteed aan
deze 'gewone' mensen, dan zou blijken dat ook veel vrouwen een actieve 10!
spelen m de voimmg van sociale identiteiten, door eigen etnische stiategieen te
ontwikkelen Door de bestaande gendcr-relaties hebben viouwcn en mannen
met altijd gelijke belangen, /odat \\c verschillende etnische strategieën kunnen
veiwachten De verschillen /ijn niet /o gioot dat we van verschillende etnische
identiteiten kunnen spreken, maai wel van verschillende accenten daarin De
geko/en strategieën in de gender-stnjd binnen de lokale samenleving kunnen et-
nische implicaties hebben Mensen hebben \aak keu/emogehjkheden, en viou-
wen en mannen maken m veel situaties niet de/cllde keuzes
